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Abstract 
 Web Service is one of the technology that can be use to web. This 
research aim to design web service as data integrator on lecturer 
evaluation using simple object access protocol method. SOAP is chosen 
because SOAP can send message among programming language and 
application. Using web service provides ease in knowing the results of 
the evaluation of the two database. From the implementation of this 
application we know that the old program was able to connect with new 
program and lecturer evaluation on Fakultas Teknologi Informasi 
become accurate in assessment to lecturer.   
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1. Pendahuluan 
Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana sudah 
memiliki evaluasi pembelajaran yang dipasang di evaluasi.ftiuksw.org. Evaluasi 
merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu 
kegiatan tertentu telah dicapai, bagaiamana perbedaan pencapaian itu dengan 
suatu standart tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, 
serta manfaat dari kegiatan yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan 
harapan yang ingin diperoleh[8]. Evaluasi tersebut digunakan untuk mengevaluasi 
dosen yang mengajar selama satu semester. Karena dosen adalah salah satu 
komponen inti dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi, peran, tugas, 
dan tanggungjawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan 
nasional, yaitu mencerdaskan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, 
yang meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang 
maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan 
kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional [2].  
Evaluasi yang sudah ada ini diakses oleh mahasiswa pada akhir semester 
dimana proses belajar mengajar sudah selesai, sehingga mahasiswa melakukan 
evaluasi pada perkuliahan yang sudah usai, pengalamannya berinteraksi dengan 
dosen di kelas sudah lampau, sehingga kemungkinan peristiwanya sudah lupa. 
Berdasarkan keadaan demikian maka unit penjaminan mutu Fakultas Teknologi 
Informasi membuat evaluasi pembelajaran yang dilakukan pada semester berjalan. 
Dengan cara ini keuntungan yang didapat adalah dapat meningkatkan keakuratan 
hasil evaluasi dosen selama satu semester.  
Masalah muncul manakala aplikasi baru ingin digabung dengan aplikasi yang 
sudah ada dengan basis data yang berbeda pula. Dengan adanya teknologi web 
service maka penggabungan dua aplikasi dan dua database tersebut dapat 
dilakukan.  
Penelitian dilakukan untuk mengupayakan agar program-program yang ada 
dapat dihubungkan tanpa harus membuat program aplikasi yang baru, dan proses 
pada sistem informasi evaluasi dosen dapat tetap berjalan. Penelitian yang 
dilakukan ini menggunakan teknologi web service yaitu SOAP. Teknologi web 
service ini menggabungkan hasil evaluasi dosen yang sudah ada dengan hasil 
evaluasi dosen yang baru. 
Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dilakukan penelitian yang 
bertujuan untuk implementasi Web Service untuk menggabungkan evaluasi dosen 
pada saat perkuliahan dan sesudah perkuliahan di Fakultas Teknologi Informasi. 
Pengimplementasian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja dosen selama 
mengajar dalam satu semester telah sesuai dengan yang diharapkan. 
 
2. Tinjauan Pustaka 
Pada penelitian yang berjudul Pembuatan Analisis Tingkat Kepuasan Ketua 
Program Studi Terhadap Kinerja Dosen di Universitas Kristen Satya Wacana pada 
Ketiga Tridharma Perguruan Tinggi, membahas tentang pembuatan analisis 
tingkat kepuasan ketua program studi terhadap kinerja dosen di universitas 
Kristen Satya Wacana pada ketiga tridharma perguruan tinggi analisis ini 
membantu dalam penilaian kepuasan ketua. Hasil penelitian ini dosen yang 
menjalankan tridharma perguruan tinggi akan mendapatkan hasil penilaian 
kepuasan dari ketua program studi [6].  
Pada penelitian yang berjudul Sistem Informasi Evaluasi Kinerja Dosen pada 
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayahtullah 
Jakarta, membahas tentang pembuatan sistem informasi dalam pengambilan 
sebuah keputusan terhadap dosen terkait dengan hasil yang didapat oleh dosen 
yang bersangkutan. Hasil penelitian ini membuat sistem evaluasi dosen berbasis 
web sehingga tidak dilakukan evaluasi secara manual [7].  
Berdasarkan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan tentang evaluasi 
dosen terdahulu maka penelitian ini menggunakan teknologi Web Service untuk 
melakukan penelitian. Penelitian ini membahas tentang Implementasi Web Service 
untuk Menggabungkan Hasil Evaluasi Dosen Pada Saat Perkuliahan dan Sesudah 
Perkuliahan (Studi Kasus : Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen 
Satya Wacana, Salatiga). Penelitian ini menghasilkan produk baru berupa 
penggabungan hasil evaluasi menggunakan teknologi Web Service diharapkan 
dapat memberikan kemudahan dalam mengevaluasi kinerja dosen Fakultas 
Teknologi Informasi selama satu semester. 
Web Service adalah komponen perangkat lunak yang berkomunikasi melalui 
teknologi web HTTP (Hyper Text Markup Language) dan pesan berbasis XML. 
Web Service  ini dirancang dan dapat diakses oleh aplikasi lain dan beroperasi 
secara sederhana. Karena didasarkan pada standar terbuka seperti HTTP dan 
protokol berbasis XML termasuk SOAP dan WSDL, bahasa pemrograman, dan 
sistem operasi berarti aplikasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman yang 
berbeda dan berjalan pada platform yang berbeda masih dapat bertukar data 
melalui intranet atau internet [4]. Karena dapat berjalan di platform yang berbeda 
ini lah menjadi salah satu penyebab pemilihan teknologi web service. 
XML ( Extensible Markup Language ) adalah fondasi dimana layanan web 
dibangun. XML menyediakan deskripsi, penyimpanan, dan format untuk bertukar 
data melalui web. XML juga digunakan untuk menciptakan teknologi web service. 
XML mirip dengan HTTP (Hyper Text Markup Language) yang memiliki 
elemen, atribut, dan nilai nilai. Dokumen XML yang terbentuk dapat ditampilkan 
di browser meskipun aspek XML tidak relevan dengan layanan web [3]. 
Ada beberapa versi definisi mengenai XML yang intinya menggambarkan 
karakteristik dari XML web service [5], adalah 
1. Merupakan aplikasi yang dapat diakses dan dipublikasikan menggunakan 
standar Internet (TCP/IP, HTTP,Web). 
2. Dideskripsikan dalam format XML. 
3. Bersifat modular dan terbuka. 
4. Digunakan untuk mendukung interaksi mesin ke mesin melalui jaringan 
Internet/Intranet. 
 
WSDL (Web Services Description Language) adalah spesifikasi yang 
diciptakan untuk menggambarkan dan mempublikasikan format dan protokol dari 
layanan web dalam cara standar. Web service diperlukan untuk tidak harus 
membuat interaksi khusus dengan masing masing server. Elemen WSDL berisi 
deskripsi dari data biasanya menggunakan satu atau lebih skema XML untuk 
diteruskan ke web service sehingga pengirim atau penerima memahami data yang 
ada [3]. 
 SOAP (Simple Object Access Protocol) adalah berbasis XML untuk bertukar 
data melalui HTTP. Web service menggunakan SOAP untuk mengirim pesan 
antara pengirim dan penerima. HTTP didukung oleh semua server web dan 
browser maka pesan SOAP dapat dikirim antar aplikasi atau bahasa pemrograman 
[4]. Karena SOAP didukung oleh semua server web maka lebih memilih SOAP 
dari pada WSDL. 
Kemampuan unik dari web service adalah membantu para programer untuk 
membuat suatu aplikasi berbasis web dengan fungsi lain diatas platform itu 
sendiri. Dalam beberapa kasus, coding yang dihasilkan oleh programer yang 
menyewa layanan ini membagikan dan dikumpulkan dalam penyimpanan data 
yang dikelola oleh provider [1]. 
  
3. Metode Penelitian  
Bentuk metode penelitian yang dilakukan berupa evaluasi. Penelitian ini akan 
menghasilkan produk berupa program evaluasi dosen menggunakan web service 
untuk menggabungkan hasil evaluasi pada saat perkuliahan dan sesudah 
perkuliahan (Studi Kasus : Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen 
Satya Wacana, Salatiga) dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
Gambar 1 Tahapan Penelitian 
 
Tahap pertama pada Gambar 1 adalah identifikasi masalah, pada tahap ini 
mencari masalah yang akan ditemui dalam implementasi web service untuk 
menggabungkan dua database hasil evaluasi dosen pada saat perkuliahan dan 
sesudah perkuliahan . Hasil dari identifikasi masalah ini dapat dijadikan sebagai 
acuan dalam pembuatan program agar program tidak bermasalah. Tahap kedua 
penelitian ini adalah pengumpulan data, pada tahap ini menentukan data tentang 
apa saja yang akan disajikan dan mendukung di dalam web ini. Penyajian data 
didalam web ini menggunakan teknologi web service. Tahap ketiga penelitian ini 
adalah perancangan sistem, pada tahap ini melakukan implementasi  web service 
menggunakan SOAP untuk menggabungkan hasil evaluasi dosen pada saat 
perkuliahan dan sesudah perkuliahan. Tahap keempat penelitian ini adalah 
pengujian sistem, pada tahap ini sistem yang telah dibangun akan dilakukan 
pengujian sesuai tidaknya dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. 
Pengujian sistem ini dilakukan dengan black box testing apakah semua fungsi 
telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tahap kelima penelitian ini adalah 
laporan penulisan penelitian, pada tahap ini dilakukan penulisan laporan 
penelitian selama proses penelitian dari tahap pertama hingga akhir 
Desain sistem pada program ini memiliki gambaran seperti dibawah ini: 
 
  
Gambar 2 Desain Sistem 
Gambar 2 merupakan desain sistem pada aplikasi yang dibuat. Terdapat dua 
web yang berbeda yang tidak saling terhubung yaitu evaluasi.ftiuksw.org yang 
web lama dan evaluasifti.xyz yang web baru. Web service disini memiliki 
kemampuan untuk menghubungkan dua database web tersebut. Aplikasi yang 
dibuat berupa web dengan teknologi SOAP dengan aplikasi ini maka user dapat 
melihat dua database menjadi satu melalui web yang dibuat ini. Dua database 
tersebut yaitu database dengan nama evaluasi_dosen milik evaluasi.ftiuksw.org 
dan penjaminan_mutu_fti milik evaluasifti.xyz. Apabila user akan menjalankan 
web ini maka user harus melewati web service terlebih dahulu untuk mengambil 
data dari database yang berbeda. Web ini dirancang menggunakan UML (Unified 
Modelling Language) yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, 





Gambar 3 Usecase Diagram User 
 
Pada Gambar 3 usecase diagram, diprogram ini user hanya dapat melakukan 
proses melihat hasil penggabungan. Untuk melakukan proses pencarian user harus 
memilih data yang disediakan. User dapat mencari data dari dua database yang 
telah dihubungkan dengan teknologi web service, user melakukan pilihan dosen 
mana yang akan dimunculkan hasil evaluasinya atau program studi mana yang 
akan dimunculkan hasilnya. Semua nama dosen atau program studi pada semester 
tersebut akan dimunculkan oleh sistem. Setelah user memilih maka akan muncul 







Gambar 4 Class Diagram  
 
Pada Gambar 4 adalah class diagram dari aplikasi yang dibuat. Class diagram 
terbagi menjadi tiga bagian yaitu boundary, control, dan entity ketiga bagian 
tersebut saling berhubungan. Boundary menjebatani antara sistem dengan user. 
Control bertugas untuk melakukan perintah didalam sistem. Entity merupakan 
data yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proses. 
 
Gambar 5 Sequence Diagram User  
 





2. select data hasil
3. open Database




Pada Gambar 5 adalah proses dimana user melakukan proses melihat hasil 
penggabungan evaluasi dosen. User pertama kali melakukan pemilihan nama 
dosen kemudian mata kuliah yang telah disediakan dari database atau user 
melakukan pemilihan program studi yang telah disediakan dari database, 
sebelumnya user terlebih dahulu melakukan login. Kemudian aplikasi akan 
memunculkan hasil penggabungan hasil evaluasi dari dua database tersebut. 
Proses yang dilakukan menggunakan teknologi web service yaitu SOAP. 
 
 
Gambar 6 ActivityDiagram User 
 
Pada Gambar 6 adalah alur dimana user menjalakan program. User untuk 
menjalankan program ini harus melakukan login apabila login tidak sesuai maka 
user tidak dapat melanjutkan program. Dimenu utama program ini user hanya 
dapat melakukan proses view data. Hasil dari view data user akan melihat hasil 
penggabungan dari dua evaluasi dosen. Hasil proses evaluasi dosen ini hanya 
dapat dilihat user dan tidak dapat diolah lagi. 
 
Agar mudah dalam pembuatan aplikasi maka dilakukan perancangan user 
interface. Ada tiga user interface yang diranacang yaitu user interface beranda, 
user interface menu pencarian, dan user interface hasil evaluasi. Perancangan 
































Gambar 7 User Interface Beranda. 
 
Pada Gambar 7 merupakan rancangan User Interface dari beranda aplikasi 
yang akan dibuat. Tampilan yang akan dimunculkan di User Interface hanya form 












Gambar 8 User Interface Menu Pencarian. 
 
Pada Gambar 8 merupakan rancangan User Interface dari Menu Pencarian 
aplikasi yang akan dibuat. Tampilan yang akan dimunculkan yaitu menu 
dropdown yang menampilkan daftar dosen, menu dropdown yang menampilkan 










































Pada Gambar 9 merupakan rancangan User Interface dari Menu Pencarian 
Prodi aplikasi yang akan dibuat. Tampilan yang akan dimunculkan yaitu menu 
dropdown yang menampilkan program studi dan tombol tampilkan untuk 
















Gambar 10 User Interface Hasil Pencarian. 
 
Pada Gambar 10 merupakan rancangan User Interface dari Hasil Pencarian 
aplikasi yang akan dibuat. Tampilan yang akan dimunculkan yaitu data tentang 
dosen seperti kode dosen, kode matakuliah, nama matakuliah, nama dosen, dan 
hari matakuliah dan akan dimunculkan hasil evaluasi dari mahasiswa, dosen 
















Gambar 11 User Interface Hasil Pencarian Berdasarkan Progdi. 
 
Pada Gambar 11 merupakan rancangan User Interface dari Hasil Pencarian  
berdasarkan program studi aplikasi yang akan dibuat. Tampilan yang akan 
 
  
Kode Dosen : 
Kode Matakuliah : 
Nama Matakuliah : 
Dosen  : 
Hari  : 
 


















no Dosen Matakuliah Responden Mahasiswa Dosen Staf 
1       
 
Prodi 
dimunculkan yaitu data tentang nama dosen, matakuliah yang diampu, total 
responden, evaluasi mahasiswa, evaluasi dosen, dan evaluasi staf. 
 
 
4. Hasil dan Pembahasan 
Pada hasil dan pembahasan akan dibahas penerapan dari tiap perancangan 
yang sudah dibangun. Adapun hasil penerapan yang akan dibahas antara lain 
penggunaan web service dan cara menampilkan data dari hasil penggabungan dua 
database tersebut. Cakupan dari aplikasi penggabungan hasil evaluasi dosen 
menggunakan web service meliputi : (1) Data yang muncul merupakan data 
gabungan; (2) Data hanya dapat dilihat tidak bisa diolah lagi; (3) Data merupakan 
hasil evaluasi satu semester. 
Seperti yang telah dijelaskan aplikasi ini menggunakan teknologi web service 
yaitu SOAP (Simple Object Access Protocol). Maka dari itu harus ada proses dari 








$server =new SoapServer(null,$options); 
$server->setClass('Library'); 
$library = new Library(); 
$server->handle(); 
Kode Program 1 Proses Menangani Pemintaan Client 
 
Pada baris dua merupakan penampungan uri kedalam bentuk array yang 
disimpan dalam variable $options. Baris dua kode untuk membuat SOAP server 
baru. SOAP server baru berisi kelas library yang berisi fungsi-fungsi yang akan 
dijelaskan pada Kode Program 2. Pengkodean untuk menangani permintaan 

















public function cariPemahamanSetuju($mkl,$Ndosen){ 
$serverName = "DRR\SQLEXPRESS";  
$connectionInfo = array( "Database"=>"evaluasi_Dosen", "UID"=>"", 
"PWD"=>""); 
$conn = sqlsrv_connect( $serverName, $connectionInfo); 
$result = sqlsrv_query($conn, "select  setuju FROM 
tb_hasil_evaluasi where kategori= 'Tingkat Pemahaman Mahasiswa' 
and kode_mkl='$mkl' and dosen = '$Ndosen'"); $output = array(); 
while ($dataz3 = sqlsrv_fetch_array($result)) { 
$row = array(                 





Kode Program 2 Fungsi didalam library. 
 
Pada Kode Program 2 baris pertama merupakan penamaan fungsi yaitu fungsi 
cariPemahamanSetuju. Baris dua hingga lima merupakan kode untuk 
menghubungkan  database. Baris enam dan tujuh merupakan query untuk mencari 
data yang dibutuhkan. Semua data yang dibutuhkan kemudian ditampung dalam 







$makul = $_POST['makul'];  
$dosen=$_POST['dosen'];   
$client = new SoapClient(null,$options);     
$output = $client->cariEvaluasiDosen($makul,$dosen); 
$data=json_decode($output); 
Kode Program 3 Kode melakukan penggunaan web service. 
 
Pada Kode Program 3 terdapat proses dimana user mengirimkan variabel 
berisi nilai yang disimpan dalam variable $makul dan $dosen pada baris satu dan 
dua. Pada baris tiga dibuatlah SOAP baru pada baris empat dilakukan pencarian 
nama fungsi pada bagian server dengan nama cariEvaluasiDosen dengan 
mengirim variabel $makul dan $dosen yang telah diisi dengan nilai sebelumnya. 
Baris ke lima terdapat JSON adalah format untuk pertukaran data yang ringan, 





































<h3>Evaluasi Dosen Sendiri</h3> 
<div class='panel panel-default'> 
<div class='panel-heading'><b><?php echo $makul." - ".$mkl?></b></div> 
<div class='panel-body'> 
<div><h4>Awal : <?php if(isset($persiapanDosen))    
{echo $persiapanDosen;} 
else {echo "Belum evaluasi";}?> 
</h4></div> 
<div><h4>Tengah : <?php if(isset($pelaksanaanDosen)) 
{echo $pelaksanaanDosen;} 
else{echo "Belum evaluasi";}?> 
</h4></div> 





if($setujuKegiatan > ($netralKegiatan && $tidak_setujuKegiatan)) 
{echo $setujuKegiatan ;  echo "% setuju";} 
else if($tidak_setujuKegiatan > ($setujuKegiatan && $netralKegiatan)) 
{echo $tidak_setujuKegiatan; echo "% tidak setuju";}   
  
else if($netralKegiatan > ($setujuKegiatan && $tidak_setujuKegiatan)) 
{echo $netralKegiatan; echo "% netral";}     
else           
{echo "Belum evaluasi";} 
} 
else{echo "Belum evaluasi";}?>      
</h4></div> 
<div><h4><strong>Skor : <?php if(isset($rata_rataDosen)) 
{echo $rata_rataDosen;} 
else{echo "Belum evaluasi";}?></strong></h4> 
</div> 
</div> 
Kode Program 4 Kode memunculkan hasil 1. 
 
Pada Kode Program 4 adalah kode untuk memunculkan hasil pada tampilan 
user. Baris tiga adalah perintah untuk memunculkan nilai dari $makul dan $mkl. 
Baris lima hingga sebelas merupakan kode untuk menampilkan nilai dari 
persiapan dan pelaksanaan dari dosen. Dibaris tersebut terdapat fungsi isset yang 
berguna untuk apabila nilai persiapan dan pelaksaan bernilai nol maka akan 
tertulis belum evaluasi. Baris lima belas hingga tiga puluh satu memiliki fungsi  
yang sama dengan baris diatasnya yaitu untuk menapilkan nilai. Dibaris tersebut 


































</div>                               




{           
if($rata_rataDosen >=3.60) 
{echo "Sangat Baik";} 
else if($rata_rataDosen >=3.00) 
{echo "rata_rata";} 
else if($rata_rataDosen >=2.40) 
{echo "Cukup";} 
else if($rata_rataDosen >=2.40) 
{echo "Kurang";}         
else 
{echo "Belum evaluasi";} 
} 
else 
{echo "Belum evaluasi";} 
?> 
<br></strong>dari : <?php  
if(isset($RespondenDosen)) 
{ 






{echo "0";} ?> respon</a></h4> 
</div> 
Kode Program 5 Kode memunculkan hasil 2. 
 
Pada Kode Program 5 adalah kelanjutan dari gambar Kode Program 4. Baris 
tujuh hingga baris sembilan belas kode ini memiliki fungsi untuk menentukan 
penilaian apakah dosen tersebut sangat baik, rata rata, cukup, atau kurang. Kode 
diatas juga akan memunculkan data berapa responden pada baris dua puluh dua 











Hasil tampilan aplikasi yang telah dibuat sesuai dengan rancangan yang telah 




Gambar 12 Tampilan awal. 
 
Pada Gambar 12 adalah tampilan awal apabila user menjalankan aplikasi ini. 
Ditampilan awal ini terdapat form login hanya user tertentu yang dapat login. 
Apabila login sukses maka akan pindah ke halaman berikutnya. Apabila login 
gagal maka tidak akan ke halaman berikutnya tetapi tetap pada halaman ini. 
 
 
Gambar 13 Tampilan menu pencarian dosen. 
 
Pada gambar 13 adalah tampilan menu pencarian dosen. Pada bagian ini user 
akan memilih nama dosen kemudian memilih matakuliah. Nama dosen dan 
matakuliah didapat dari database yang telah dijadikan satu. Terdapat tombol 
tampilkan, tombol tersebut berguna untuk mengirimkan nama dosen dan 
matakuliah agar web service melakukan pencarian hasil evaluasi dosen 
berdasarkan nama dan matakuliah tersebut. 
 
 Gambar 14 Tampilan hasil sudah evaluasi. 
 
Pada Gambar 14 adalah halaman berikutnya apabila tombol tampilkan di pilih. 
Dibagian atas terdapat data tentang dosen tersebut seperti kode dosen, kode 
matakuliah, nama matakuliah, nama dosen, dan hari. Evaluasi diatas dibagi 
menjadi tiga yaitu evaluasi dari mahasiswa, evaluasi dosen sendiri, dan evaluasi 
dari staff. Disetiap bagian tersebut terdapat hasil evaluasi berdasarkan waktu 
evaluasi yaitu awal, tengah, dan akhir. Bagian skor adalah menujukan berapa skor 
yang didapat dosen tersebut berdasarkan penilaian mahasiswa, dosen sendiri, dan 
staff. Setiap bagian juga akan menapilkan berapa responden yang berpartisipasi 
dalam evaluasi tersebut. 
 
 
Gambar 15 Tampilan hasil belum dievaluasi. 
 
Pada Gambar 15 adalah tampilan hasil evaluasi. Apabila data yang dicari tidak 
ada dalam database maka dosen tersebut belum dievaluasi sehingga muncul 
tampilan seperti pada gambar diatas. Untuk mengubah tampilan diatas perlu 
dilakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap dosen tersebut. 
 
 
Gambar 16 Tampilan menu pencarian program studi. 
 
Pada gambar 16 adalah tampilan menu pencarian program studi. Pada bagian 
ini user akan memilih program studi. Nama program studi didapat dari database 
yang telah dijadikan satu. Terdapat tombol tampilkan, tombol tersebut berguna 
untuk mengirimkan program studi yang dipilih agar web service melakukan 
pencarian hasil evaluasi dosen berdasarkan program studi tersebut. 
 
 Gambar 17 Tampilan hasil pemilihan berdasarkan program studi. 
 
Pada gambar 17 adalah tampilan hasil pemilihan berdasarkan program studi.  
Akan ditampilkan seperti nama dosen, matakuliah, jumlah keseluruhan responden, 
hasil evaluasi mahasiswa, hasil evaluasi dosen, hasil evaluasi staf. 
 
Program yang dibuat ini juga dilakukan pengujian. Pengujian dengan black 
box testing untuk mengetahui program berjalan sesuai dengan yang dirancang dan 
memenuhi tujuan pembuatan. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1 Pengujian. 
 
Tabel 1 adalah tabel hasil pengujian black box testing. Dapat dilihat pada 
status pengujian tertulis valid. Dengan adanya tulisan valid maka dapat 
disimpulkan bahwa program yang telah dibuat berjalan lancar. 
 
Dalam jurnal ini ada beberapa pakar ikut dalam menyampaikan pendapat 
dalam membuat. Pakar tersebut adalah Dharma Putra T. Palekahelu sebagai 
Dekan Fakultas Teknologi Infomasi dan Kristoko Dwi Hartomo sebagai ketua 
program studi teknik informatika. Pendapat tersebut ada di bawah ini. 
Dharma Putra T. Palekahelu sebagai pakar evaluasi pendidikan. Berpendapat 
bahwa evaluasi dibagi menjadi dua macam yaitu evaluasi belajar dan evaluasi 
program. Evaluasi belajar berguna untuk mengukur penguasaan  mahasiswa 
terkait dengan isi pembelajaran. Contoh evaluasi pembelajaran seperti tes tengah 
semester, tes akhir semester, tugas, dan quis. Contoh tersebut biasanya dilakukan 
di Fakultas Teknologi informasi. Sedangkan evaluasi program berguna untuk 
mengukur apakah pembelajaran dilakukan dengan efektif atau tidak. Evaluasi 
pembelajaran ditujukan kepada dosen, mahasiswa, sarana dan lain lain. Di 
Fakultas Teknologi Informasi telah memiliki evaluasi pembelajaran di 
www.evaluasi.fiuksw.org. 
Kristoko Dwi Hartomo sebagai pakar desain program. Berpendapat bahwa 
program yang saya buat memiliki kekurangan yaitu tidak dapat melihat hasil 
berdasarkan program studi. Setelah mendapat pendapat dari pakar desain program 
maka program yang dibuat menu pencarian bertambah berdasarkan program studi 







5. Simpulan  
Dalam penelitian ini dibuat aplikasi penggabungan hasil evaluasi dosen 
menggunakan web service dengan teknologi SOAP (Simple Object Access 
Protocol) untuk menggabungkan dua database berbeda. Web service disini 
digunakan untuk menyelesaikan proses yang dibuat dari user, sehingga user tidak 
dapat langsung mengakses database apabila tidak menggunakan web service yang 
telah dibuat. Dengan adanya penelitian ini pengevaluasian terhadap dosen akan 
lebih mudah. 
Pada web ini masih ada kekurangan sehingga dapat dilakukan 
pengembangan untuk lebih baik lagi. Pengembangan yang dapat dilakukan pada 
penelitian ini di kemudian hari adalah user dapat melihat hasil dari evaluasi dosen 
setiap semester bukan hanya melihat hasil evaluasi satu semester saja dan user 
dapat mengetahui perkembangan dosen berdasarkan grafik. 
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